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FÖRTECKNING
över de i 9 § i statsrådets beslut om reglementering
av kött utfärdat den 21 augusti 1941 förutsatta
centralaffärerna (A) och 10 §, sådan den lyder i
statsrådets beslut utfärdat den 12 februari 1942
beträffande uppköparaffärer (B) och uppköpar-
ombud (C).
Under tryckningen inträffade förändringar.
A. Godkända :
Karjakunta r.1., Helsingfors.
Eurajoen Osuuskauppa r. 1., Eurajoki.
Kataja, Nestori, Eurajoki.
Joroisten Osuuskauppa r. 1., Joroinen.
Kuronen, Emil, Joroinen.
Karjakunta r. 1., Kotka.
Melolinna, Kosti, Kotka.
Karjakunta r. 1., Salo.
Järvinen, K. E» Kuusjoki.
Karjakunta r. 1., Vasa.
Ilomäki, Matti, Jalasjärvi.
Lindskog, Helmer, Korsnäs.
Osuusliike Tuotanto r. 1., Tammerfors.
Meskanen, Toivo, Luopioinen.
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2Osuuskunta Karjapohjola r. 1., Uleåborg.
Paavolan Osuuskauppa r. 1., Ruukki.
Aho, Tyyne, Ruukki
Osuustukkukauppa r. 1., Helsingfors.
Itä-Savon Osuusliike r. 1., Nyslott.
Ahvenainen, Katri, Sulkava.
Kalajokilaakson Osuusliike r. 1., Ylivieska.
Ikonen, Eino, Sievi.
Kemin Osuuskauppa r. 1., Kemi.
Nieminen, Valde Eelis Mikael, Ylivieska.
Keski-Savon Osuusliike r. 1., Lahti.
Kohvakka, Elli, Pieksämä.
Kyminlaakson Osuusliike r. 1., Kotka.
Yrjölä, Emil, Kymi, Huruksela.
Lahden Osuuskauppa r. 1., Lahti.
Mäkinen, Jaakko, Lahti.
Pulkkinen, Ihamo V., Lammi.
Andelsaffären Elanto m. b. t., Helsingfors.
Arola, Auli, Espoo.
Hinkkanen, Jalmari, Kylmäkoski.
Luukkonen, Akseli, Helsingin mlk.
Tyni, Aarne Anselm, Alahärmä, Voltti.
Vilja, Eino Ensio, Kerava.
Osuusliike Imatra i. 1., Imatra.
Keinonen, Eero, Joutseno.
Kilpeläinen, Kalle, Joutseno.
Miikki, Oskari, Rautjärvi.
Osuusliike Kansa r. 1., Björneborg.
Konkarin-koski, Vilho, Jämijärvi.
Osuusliike Keski-Suomi i. 1., Keuru.
Mäkinen, F., Multia.
Osuusliike Pohjankangas i. 1., Kankaanpää.
Penttinen, Viljo, Jämijärvi.
Työväen Osuusliike r. 1., Vasa.
Bergman, Verner, Vöyri.
Laitinen, Hilma, Ylistaro.
Vakka-Suomen Osuusliike r. 1., Nystad.
Koivuniemi, Veikko, Kailanti.
Suominen, Hertta, Kalanti.
Viitasaaren Osuuskauppa r. 1., Viitasaari.
Ilmén, Oskari, Viitasaari.
Junikka, Kalle, „
Keinonen, Ilmari, „
Keinonen, Väinö, „,
Kinnunen, Matti, „
Markow, Nina, „
Närelehto, Ida, „
Ollikainen, Veikko, „
Pölönen, Otto, „
Rantanen, Aino, „
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Suomen Lihakauppiaitten Liitto r.y.,
Helsingfors.
J. V. Aaltonen, Helsingfors.
Aaltonen, Eino Verner, Pori.
Lihatukku T. Bang Oy., Åbo.
Kerko, Juho, Marttila.
Kylänpää, Feliks Matias, Lieto.
Pihlström, Paul, Saltvik.
Veljekset Heinonen, Lahti.
Heino, Kalle, Lahti, Launeenk. 7.
Kitala, Emil, Hollola, Paimela.
lianne & Tynkkynen, Lahdenpohja.
Kärkkäinen, Heikki, Kesälahti.
Oy. Karjakeskus, Kouvola.
Vainikka, Einari, Valkeala, Toikkala,
Oy. Keskus, Jyväskylä,
Häyrinen, August, Laukaa,
Kokkinen, Emil, Tavastehus.
Mikkola, Yrjö, Hauho, Tuulos, Mustila.
Ranta, Jalmari, Luopioinen, Aitoo.
4A. Konttinen, Kymi.
Suvilaakso, Niilo, Kotka.
V. Leikas, Helsingfors.
Päiväranta, K., Kiukainen.
Kalle Marjanen, Jyväskylä.
Perälä, Väinö, Laukaa.
Tami, Viktor, Joutsa.
Mönkkönen, Tatu, Kuopio.
Happonen, Elis, Lapinlahti.
Puikkinen, Jeremias, Suonenjoki.
A T . V. Niemi, Björneborg.
Nieminen, Eino, Eurajoki.
Nummela, Lauri, Luvia.
G. J. Näre, Helsingfors.
Linden, Valdemar Hj» Pojo, Åminnefors
Riihimäen Makkaratehdas Oy., Riihimäki.
Snellman, Kalle, Hausjärvi, Oitti. "
Saira, A., Kemijärvi.
Oravainen, Hannes, Kannus.
Salon Liha Oy., Salo.
Aalto, Antti Hjalmar, Salo.
Finska Kött A/8., Vasa.
Dahl, Uuno, Närpes.
Eng, Bernhard, Nykarleby.
Fellman, Artur, Pietarsaari.
Jokinen, Kalle, Isojoki.
Kaaja, Matti, Laihia.
Karjala, Jussi, Laihia.
Kinnari, Herman, Laihia.
Kiuru, S» Jalasjärvi.
Lähteenmäki, Nikolai, Isojoki.
Mattila, Yrjö, Laihia.
Poola, Helge, Laihia.
Saari, Aukusti, Laihia.
Sten, Wilhelm, Purmo
Syrjälä, Yrjö, Laihia.
Tuori, Mikko, Laihia.
Västi, Jaakko, Laihia.
5Makkaratehdas A. Sykkälä, Forssa.
Saarinen, Anni, Forssa.
Sykkälä, Anni, Forssa.
Producenternas köttcentrallag m.b.t.,
Helsingfors.
Luonais-Suomen Osuusteurastamo r.1., Åbo.
Nahi, Nikolai, Loimaa.
Osuusteurastamo Itikka r. 1., Seinäjoki.
Haaparanta, Mikko, Laihia.
Luhtala, Severi, Ylistaro.
Österbottens Kött Ab., Vasa.
Söderman, Viktor Vilhelm, Petalax.
Uppköparaffärer och dessas uppköparombud på det med riket
återförenade området äro:
Kreaturslaget m.b.t., Helsingfors
Antrean Osuuskauppa r. 1., Antrea.
Halilan Osuuskauppa r. t., Kanneljärvi.
Kirjavainen, S.
Kärkäs, Matti.
Heinjoen Osuuskauppa r. 1., Heinjoki.
Hiitolan Osuusliike r. 1., Iliitola.
Soikkeli, J.
Ilmeen Osuuskauppa r. 1., Ilmee.
Impilähden Osuuskauppa r. I, Impilahti.
Jaakkiman Osuuskauppa r. 1., Lahdenpohja.
Jäppinen, Jussi.
Johanneksen Ylämaan Osuuskauppa r. 1., Johannes, Ylämaa.
Kaukolan Osuuskauppa r. 1., Kaukola.
Keski-Vuoksen Osuusliike r. 1., Pölläkkälä.
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Kirvun Osuuskauppa r. 1., Kirvu.
Kuolemajärven Osuuskauppa r. 1., Kuolemajärvi.
Toivonen, Taavetti.
Kurkijoen Osuuskauppa r. 1., Kurkijoki.
Käkisalmen Osuuskauppa r. 1., Kexholm.
Makslahden Osuuskauppa r. 1., Koivisto.
Noidermaan Osuuskauppa r. 1., Noidermaa.
Osuusliike Torkkeli r. 1., Viborg..
Räisälän Osuuskauppa r. 1., Räisälä.
Sakkolan Osuuskauppa r. 1., Kiviniemi.
Salmin Osuusliike r. 1., Salmi.
Sortanlahden Osuuskauppa r. 1., Sortanlahti.
Sortavalan Osuuskauppa r. 1., Sordavala.
Valkjärven Osuuskauppa r. 1., Valkjärvi.
Vuokselan Osuuskauppa r. 1., Vuoksela.
Suomen Lihakauppiaitten Liitto r.y., Helsingfors.
J. W. Hätönen, Viborg.
B. Från förteckningen ha avförts följande uppköparombud:
Karjakunta r. 1. underlydande uppköparombud:
Eriksson, Emma, Pori (Satakunnan Osuuskauppa r.1.)
Huhti, Yrjö, Rautjärvi (Karjakunta r.1., Kouvola)
Lammi, Oskari, Pori (Satakunnan Osuuskauppa r. 1.) '
Meskanen, Helli, Luopioinen (01. Tuotanto r. 1.)
Ruhanen, Emil, Viitasaari (Viitasaaren Uusi Osuusliike)
Ruuska, Artturi, Eurajoki (Eurajoen Osuuskauppa)
Hankintaliike Pieksämäen Osuuskauppa r. I. uppköparaffärs rät-
tigheter ha indragits den 9. 5. 1942. '.
7Osuuskauppa r.l. underlydande uppköparombud:
Haukka, Matti, Laitila (Vakka-Suomen Osuusliike i. 1.)
Helimäki, Matti, Virrat (Osuusliike Elanto r.1.)
Ikävalko, Urho, Nivala, (Kalajokilaakson Osuusliike)
Kataja, Uuno, Pori (Osuusliike Kansa r.1.)
Krook, Eero, Kalajoki (Kalajokilaakson Osuusliike)
Nenonen, Matti, Simpele (Keski-Karjalan Osuusliike r.1.)
Pethman, Yrjö, Anjala, (Kyminlaakson Osuusliike r.1.)
Suomen Lihakauppiasten Liitto r. y. underlydande uppköpar-
ombud:
Jalonen, Raimone, Pusula (W. A. Piekkola Oy.)
Laurila, Paavo, Pusula (W. A. Piekkola Oy.)
Luoto, Viljo, Voikka (Pauli Jaakkola)
Mäkinen, Lauri, Ikaalinen (Olavi Niemi)
Nurmi, Lauri, Panelia (N. V. Niemi)
Ruusulehti, Frans, Pusula (A. W. Järvinen & Kumpp.)
Saalslte, Väinö, Nummi (A. W. Järvinen & Kumpp.)
Suomela, Jalmari, Panelia (N. V. Niemi)
Tamminen, Hj., Porin mlk. (N. V. Niemi)
Tuottajain Lihakeskuskunta r.l. underlydande uppköparombud:
Hultholm, Gunnar, Korsnäs (Österbottens Kött Ab.)
Mörk, John E., Vasa (Österbottens Kött Ab.)
elsingfors _194.2. Statsrådets tryckeri.
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